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COLOQUIO-ENCUENTRO “MEJORANDO LA ACTIVIDAD DOCENTE: 
 "TIPS", CLAVES, SUGERENCIAS. TENDENCIAS INTERDISCIPLINARES 
PARA LA INNOVACIÓN 
Profesores-Facilitadores: Roberto Carballo, Omar de León, Maribel 
Pradillo, José Luis Ojembarrena, José Antonio Sanz Moreno, Víctor v. 
Fernández  y María dos Santos de la Universidad Complutense de 
Madrid. Amparo Verdu Vázquez y Mercedes Valiente López. 
Universidad Politécnica de Madrid. 
 
JORNADA DE INNOVACIÓN DOCENTE PARA PROFESORES  
 
 
Mejorando el trabajo en el aula. Las claves para la mejora de la actividad 
docente núcleos didácticos, instrumentos experiencias. Experiencias  
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LA INNOVACIÓN 
Actividades y materiales llevados a cabo en el contexto del Proyecto de Innovación Docente 
Nº 114/16, Modelo de ayuda para la organización de grupos de trabajo en el proceso de 
aprendizaje dentro y fuera del aula, financiado por la Universidad Complutense de Madrid.  
Director Omar de León Naveiro 
Organizado por: Escuela Técnica Superior de Edificación UPM   
   Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UCM  
 
Día de  Celebración: 24 DE NOVIEMBRE 2016-  Se entregará certificado de asistencia.  
Lugar: Escuela Técnica Superior de Edificación. Universidad Politécnica de Madrid 
Dirección: Avda. Juan de Herrera 6, Madrid 28040 
AULA  P0-P1   Horario: 10:30 a 13.30 horas. 
INSCRIPCIÓN GRATUITA: Se entregará certificado de asistencia.  
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Mejorando la actividad docente, tips, claves, consejos, sugerencias, tendencias interdisciplinarias para la innovación. Mejorando el trabajo en el aula 
Las claves para la mejora de la actividad docente núcleos didácticos, instrumentos experiencias 
 
La jornada será el 24 de noviembre 2016          Horario 10.30h a 13.30h  
Se impartirá en la      ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE EDIFICACIÓN DE MADRID Universidad Politécnica de Madrid   Adv. Juan de Herrera nº 6 28040 Madrid 
 
Programa de la jornada: 
 
1.- Presentación 15 minutos 
2.- Trabajo en gran grupo 30 minutos 
3.- Trabajo en pequeños grupos 45 minutos 
4.- Café de trabajo 30 minutos 
5.- Puesta en común 30 minutos  
6.- Síntesis de aprendizaje 30 minutos 
 
Difusión 
Grabación de un video síntesis de la jornada. Todos los asistentes que lo deseen pueden participar en un video síntesis de la jornada. 
 
Se pueden presentar aportaciones la presentación será en formato DVD únicamente. 
Se publicaran en un DVD. El formato será libre y tendrá una extensión de 10 hojas. 
Donde aparecerá el título, los autores y sus centros de trabajo, un resumen en inglés y español, el desarrollo del trabajo, conclusiones, y una 
bibliografía. Se publicará un DVD con las intervenciones y los videos del encuentro. 
 
Las intervenciones y los videos se recogerán en un DVD con  ISBN. 
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ALGUNAS FOTOS DE LA JORNADA DEL 24 DE NOVIEMBRE 
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